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ЖАМИЯТИМИЗ ЯНГИ ТАРАҚҚИЁТ БОСҚИЧИТИДА ХОТИН-ҚИЗЛАРНИНГ 
ИННОВАЦИОН (ТАДБИРКОРЛИККА ЙЎНАЛТИРИЛГАН)  ФАОЛЛИГИ 
Ғаниев Баҳодиржон Содиқжонович 
Фарғона давлат университети Фуқаролик жамияти 
кафедраси мудири, фалсафа доктори (PhD) 
 
Аннотация: Мақолада мамлакатимизда амалга оширилаётган Ҳаракатлар 
стратегиясини амалга ошириш жараёнида жамиятда хотин-қизларнинг инновацион, 
ижтимоий тараққиётдаги фаоллигини оширишнинг назарий, амалий аҳамияти тадқиқ 
қилинган. Ушбу жараёнда малакали кадрларнинг маънавий, ахлоқий, тадбиркорлик ва 
сиёсий маданиятини юксалтиришдаги аҳамияти таъкидланган. Муаллиф Ҳаракатлар 
стратегиясини ва Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан илгари сурилган 
муҳим беш ташабусни мустақил ўрганишнинг  хотин-қизлар тафаккурида 
мамлакатимизда амалга оширилаётган ислоҳатларнинг туб мазмунини, мақсадларини ва 
амалга ошириш механизмларини англашда, гендер сиёсатининг ўрни, уларнинг 
ислоҳатлардаги фаоллигини оширишга эътибор қаратган. 
Калит сўзлар: хотин-қизлар, мутахассислар, ҳаракатлар стратегияси, беш 
ташаббус, янги босқич, фуқоралик жамияти, тадбиркорлик. 
 
 
ИННОВАЦИОННАЯ (НАПРАВЛЕННАЯ НА ПРЕДРИИМЧИВОСТЬ) 
АКТИВНОСТЬ ЖЕНЩИН НА НОВОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ НАШЕГО 
ОБЩЕСТВА 
Ганиев Баходыржан Содыкжанович 
Ферганский государственный университет заведующий кафедрой Гражданского 
общества, доктор философии (PhD) 
 
Аннотация: В статье исследованы теоретические и практические значения 
увеличение  инновационной активности женщин в условиях социального развития, а также 
воплощения в жизнь стратегии. В данном процессе также отмечается значение 
возвышение духовной, этической, предприниматель-ской и политической культуры у 
высококвалифицированных специалистов. Автор проанализировал состояние данного 
вопроса с учетом претворения в жизнь и осознания со стороны женщин основанных 
положений стратегий Действий и пяти важных инициатив Президента Республики 
Узбекистан, о роли гендерной политики,  повышение их активности в проводимых 
реформах. 
Ключевые слова: женщины, кадры, стратегия действий, пять инициатив, новый 
этап, гражданское общество, предпринимательство. 
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Fergana state University head of the Department of Civil society, doctor of philosophy 
(PhD) 
 
Abstract: the article investigates the theoretical and practical implications of increasing 
innovative activity of women in terms of social development, as well as the implementation of the 
strategy. This process also highlights the importance of raising the spiritual, ethical, entrepreneurial 
and political culture of highly qualified specialists. The author analyzed the state of this issue taking 
into account the implementation and awareness on the part of women of the basic provisions of the 
action strategies and five important initiatives of the President of the Republic of Uzbekistan, the 
role of gender policy, increasing their activity in the ongoing reforms. 
Keywords: women, personnel, action strategy, five initiatives, new stage, civil society, 
entrepreneurship. 
 
 Ўзбекистоннинг янги тараққиёт босқичида хотин-қизларнинг ижтимоий-
иқтисодий ислоҳатлардаги, демократик жараёнларни чуқурлаштиришдаги, 
фуқоралик жамияти институтлари фаолиятини юксалтиришдаги ўрнига муҳим 
аҳамият берилди. Хотин-қизларнинг жамият ижтимоий тизимида умимий сони 
ошиб бораяпти ва ҳозирги даврда улар мамлакат аҳолисининг 51% дан ошиғини 
ташкил этади. 
Ўзбекистон Республикаси Конституциясида хотин-қизлар ва эркакларнинг 
тенг ҳуқуқлиги алоҳида қайд этилган. Бундай ҳуқуқий эътироф хотин-қизларнинг 
маънавий маърифий ишлардаги ва тадбиркорлик соҳасидаги, умуман ижтимоий 
тараққиётдаги фаолиятини юксалтириш учун асос ҳисобланади. Демократик туб 
ислоҳатлар даврида хотин-қизларнинг мамлакат ижтимоий-иқтисодий 
тараққиётидаги ўрнига алоҳида эътибор берилди. Давлатимиз рахбари 
томонидан: “хотин-қизлар ва ёшларни давлат томонидан ижтимоий қўллаб-
қувватлашни янада кучайтириш лозим”лиги алохида такидланган [2.1.]. 
Мазкур соҳада Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси Раисининг 
хотин-қизлар бўйича ўринбосари вазифаси жорий қилинди. Давлат раҳбарининг 
ташаббуси билан Сенатда янги-Хотин-қизлар ва гендер тенглик масалалари бўйича 
қўмита тузилди [3.1.]. Сенат раиси лавозимига Танзила Нарбоева сайланди. 
Ўзбекистон тарихида илк маротаба Сенат Раиси лавозимига аёл киши муносиб 
кўрилди. Давлатимиз раҳбари ташаббуси билан биринчи марта аёл номзоди юқори 
давлат лавозимига кўтарилди ва давлат бошқарувида аёллар ўрни янада 
мустаҳкамланди. [5.1.] Вилоят ва туманларда ҳотин-қизлар бўйича ҳоким 
ўринбосарлари фаолият юритмоқда. Мамлакатимизда хотин-қизларнинг 
ижтимоий, маданий ва  иқтисодий жараёнлардаги ўрни масаласини илмий, амалий 
асосда ўрганиш мақсадида “Оила” илмий-амалий тадқиқот маркази ташкил 
этилган. Сайлов қонунчилигимизда парламент ва маҳаллий Кенгашларга бўладиган 
сайловларда хотин-қизлар орасидан кўрсатиладиган номзодлар бўйича 30% квота 
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белгиланганлигига қарамай, бугунги кунда депутатликка сайланган аёллар сони бу 
кўрсаткичдан анча паст. Шу боис жорий йилда Олий Мажлис ва маҳаллий 
Кенгашларга бўлиб ўтадиган сайловларда сиёсий етук ва ташаббускор аёлларни 
сайлаш масаласи ҳам эътиборда бўлади [6.1.]. 
Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Маънавий-маърифий ишлар 
самарадорлигини ошириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори  
хотин-қизларнинг ижтимоий фаоллигини оширишда муҳим роль ўйнайди [7.1.]. 
Хотин-қизларнинг ёшлар ўртасида фаол фуқаролик позициясини шакллантириш, 
жамиятда миллий ва умуминсоний қадриятларга асосланган демократик 
тамойилларни қарор топтиришда муҳим ўрин эгаллайди. Хотин-қизлар оила, 
маҳалла, таълим муассасалари ва меҳнат жамоаларида ижтимоий-маънавий 
муҳитни ўрганиш ва соғломлаштиришга қаратилган фаолиятда иштироки билан 
муҳим аҳамимятга эга бўлган амалий ишларни бажараяпти.  Мамлакатимизда, 
глобаллашув, ахборот хуружлари кучайиб бораётган даврда ижтимоий ҳаётда 
намоён бўлаётган, миллий менталитетимизга зид бўлган салбий ҳолатларни олдини 
олишдаги ва “Жаҳолатга қарши маърифат” ғояси асосида жамиятда узлуксиз 
маънавий-маърифий тарбия ва тарғибот-ташвиқот ишларини олиб боришдаги 
фаолияти, ёшлар орасидаги тарбия ишларининг таъсирчан, креатив ва инновацион 
услубларини ишлаб чиқиш жараёнида ва уни тобора юксалтиришда асосий роль 
ўйнамоқда. 
Шу билан биргаликда хотин-қизлар жамиятнинг фаол аъзоси сифатида, 
мамлакатимизда ҳукмрон бўлган тинчлик ва осойишталикка, унинг барқарор 
тараққиётига, миллий ва умиминсоний қадриятларга ҳамда инсонпарварлик 
ғояларига хавф солувчи турли ички ва ташқи таҳдидларга қарши самарали тарғибот 
ишларини олиб боришмоқда.  Ҳаракатлар стратегиясида таъкидланган муҳим 
вазифани амалиётдаги ижроси, яъни аҳолининг ижтимоий-маънавий ҳаётида 
бунёдкорлик ғояларини кучайтириш, диний бағрикенглик ва миллатлараро 
тотувлик муҳитини мустаҳкамлашда ҳам ҳотин қизлар муҳим вазифани бажаради. 
Демократик ислоҳатлар чуқурлашаётган шароитда, ёшлар орасида олиб 
борилаётган маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини янада ошириш, 
аҳолининг интеллектуал салоҳияти ва дунёқарашини юксалтиришга, мафкуравий 
иммунитетини мустаҳкамлашда хотин-қизлар етакчилик  қилмоқдалар. 
Фуқоралик жамияти риожланиши шароитида аёллар бола тарбиясида 
миллий тарбия методлари ва замонавий педагогиканинг илғор ютуқларидан 
самарали, илмий асосда фойдаланишда муҳим роль ўйнайди. Шу билан биргаликда 
фуқоралик жамияти институтлари орқали ёшлар орасида маънавий тарбияни 
шакллантиришда оила, таълим муассасалари, маҳалла, оммавий ахборот 
воситалари ва бошқа ижтимоий тузилмалар ўртасида самарали, ижодий 
ҳамкорликни кучайтириш механизмларини такомиллаштиришда ҳам аёлларнинг 
билими, тажрибасига таяниш кутилган натижани беради. Ҳозирги даврда хотин-
қизлар болалар боғчалари, мактаблар, академик лицей ва касб ҳунар коллежлари, 
тиббиёт муасасаларидаги асосий вазифаларни бажаради ва ходимлар орасида 
кўпчилликни ташкил қилади.  Янги ривожданиш босқичида мамлакатда олиб 
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борилаётшан  ислоҳотлар натижасида ижтимоий ва иқтисодий соҳаларда хотин-
қизларнинг фаоллиги  кузатилмоқда. Фуқоралик жамияти ривожланиши 
шароитида хотин-қизларни ижтимоий ҳимолашга, шахсий қобилиятини оила, 
жамият ва касб фаолиятида тўлиқ рўёбга чиқаришида кўмаклашишга эътибор 
берилмоқда. Бунинг самарасида иқтисодий фаол аҳоли таркибида аёллар улуши 
45,7 % ташкил этмоқда. Соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизмат кўрсатиш соҳасида 
уларнинг улуши 76,6 %, таълим соҳасида 75,6 % ташкил этади, яъни 10 нафар 
ходимнинг 7 нафари хотин-қизлар ҳисобланади [8.1.]. 
Бугунги кунда мактабгача таълим муасасалари ривожига эътибор қаратилди. 
Ҳозирги даврда мамлакатимиздаги 9 774 та мактабгача таълим муассасасида 
1 миллион нафардан зиёд болаларга 81 мингдан ортиқ педагог-ходим таълим 
ва тарбия бериб келмоқда. Педагог-ходимларнинг аксарияти ёки қарийб 70 % ўрта 
махсус маълумотга эга бўлгани учун вазирлик томонидан  болалар боғчаларини 
босқичма-босқич олий маълумотли кадрлар билан таъминлаб бориш ишлари олиб 
борилмоқда. Хусусан, вазирлик таклифига биноан Ўзбекистон Республикаси 
Президентининг 2019 йил 17 июндаги “2019-2020 ўқув йилида Ўзбекистон 
Республикасининг олий таълим муассасаларига ўқишга қабул қилишнинг давлат 
буюртмаси параметрлари тўғрисида”ги қарорига мувофиқ ушбу мақсадларга 
бакалавр босқичининг кундузги, кечки ва сиртқи таълим шаклларига жами 6400 
тадан зиёд квоталар ажратилди [9.2.]. Соҳадаги ислоҳотлар натижасида нодавлат 
мактабгача таълим муассасалари сони кўпайди ва ҳозирги кунда 3942 та нодавлат 
мактабгача таълим муассасаси мавжуд бўлиб, улар фаолиятини янада 
рағбатлантириш мақсадида бундай фаолият турини амалга ошириш ҳуқуқини 
берувчи лицензия Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 29 апрелдаги тегишли қарори 
билан чекланмаган муддатга бериладиган бўлди [9.2.]. 
Жамиятимизда ижтимоий-маънавий муҳитини илмий асослаш  ва манзилли 
соғломлаштириш методикасига доир лойиҳаларни ишлаб чиқишга кенг эътибор 
қаратилмоқда. Шу мунособат билан туманлар ва маҳаллардаги ижтимоий-
маънавий муҳит ҳолатини хонадонма-хонадон юриб аниқлаш, тизимли мониторинг 
ва таҳлил қилишда замонавий ахборот-коммуникация воситаларидан самарали 
фойдаланиш имкониятлари шакллантирилди.  
Хотин-қизларнинг педагогик, илмий, ташкилотчилик, тарбия ишини 
уюштириш маҳорати, тадбиркорлик кўникмасидан ёшларнинг мафкуравий 
иммунитетини мустаҳкамлашга йўналтирилган инновацион методларни яратиш, 
илмий-амалий дастурларни амалиётга жорий этиш механизмларини 
такомиллаштиришда фойдаланиш маънавий маърифий ишлаарнинг 
самарадорлигини таъминлашда муҳим омиллардан ҳисобланади. 
Фуқоралик жамияти ривожланишида, ушбу жараёндаги муҳим вазифа, инсон 
омилини таъминлашда оила институти муҳим ўрин эгаллайди. Шунинг учун ҳам 
оила институтини мустаҳкамлигини таъминлаш зарурияти мавжуддир. Оиладаги 
муҳит болалар тарбиясидаги асосий омил ҳисобланиб, келажакда уларнинг муносиб 
шахс сифатида шаклланишида, мамлакатда олиб борилаётган яратувчилик, 
ишбилармонлик фаолиятининг фаол иштирокчисига айланишини таъминлайди. 
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Шунингдек оиладаги самимий, ўзаро ҳурмат, ота-онанинг  болалар келажаги учун 
қайғуриши уларнинг чинаккам ватанпарвар сифатида шаклланишига ёрдам беради. 
Оиладаги болаларга бўлган меҳр-муҳаббат, уларнинг орзуларини рўёбга чиқаришга, 
ота оналарнинг бевосита ижтимоий ёрдами, уларда мавжуд бўлган ижодий 
қобилиятларнинг ёшлик даврида аниқлашга ёрдам беради. Жумладан, 
китобхонлик, спорт, мусиқа, рассомчилик ва бошқа ижод турлари бўйича 
болаларнинг интилишларини оилада қўллаб-қуватланиши тарбия жараёнида, 
болаларнинг аҳлоқий, маънавий камолотида кутилган натижаларни бериши 
Ўзбекистон Республикаси Президентининг муҳим беш ташаббусида алоҳида 
таъкидланади [10.1.]. Хотин-қизлар оарасида спортни янада оммадаштириш 
мақсадида  Жисмоний тарбия ва спорт вазирлиги, унинг ҳудудий бошқармалари 
томонидан “Таълим муассасалари ҳафталиги”, “Хотин-қизлар ҳафталиги”, 
“Маҳалла ҳафталиги”, “Нуронийлар ҳафталиги”, “Ёшлар ҳафталиги” каби шиорлар 
остида спорт мусобақалари ташкил этилган [11.2.]. Хотин-қизлар ўртасида 
ҳуқуқбузарликлар, жумладан, жиноятчилик, одам савдоси, оилавий ажримлар, эрта 
никоҳлар, ўз жонига қасд қилиш каби ҳолатларининг олдини олиш ҳам муҳим 
ишлардан саналади [6.1.]. Амалга оширилган тадбирларга қарамасдан оилаларрда 
нотинчлик, ҳатто ота-оналарнинг ажралиш ҳолатлари ҳам мавжуддир. Таъкидлаш 
лозимки, оилавий ажримларнинг асосий сабабини эр ва хотиннинг оилавий ҳаётга 
тайёр эмаслиги ташкил этмоқда. Оилавий ажримларга қуйидагилар сабаб 
бўлмоқда: 43,3 % - эр-хотиннинг оилавий ҳаётга тайёр эмаслиги; 24,5 % - моддий 
етишмовчилик; 12,6 % - характерларнинг мос келмаслиги; 10,3 % - бир-бирига 
бефарқлик; 5,5 % - жавоб беришга қийналаман; 3,8 % - гиёҳвандлик ва 
ичкиликбозлик. Айнан ёш оилаларнинг бузилишига эса 41 % ҳолатларда 
характерларнинг тўғри келмаслиги, 13 % ҳолатда бефарзандлик, 15 % моддий 
қийинчиликлар, 34 % учинчи шахс аралашуви, 25 % зарарли одатлар сабаб бўлган 
[12.2.]. Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш харакатлар стратегиясида 
қайд қилинганки, “фуқаролардан келиб тушаётган кўплаб мурожаатлар ва уларда 
кўтарилган масалалар бўйича бюрократик тўсиқ ва муаммоларни бартараф этиш 
юзасидан зарур амалий чора-тадбирлар кўриш, фуқаролар ва юридик шахсларнинг 
мурожаатлари, муаммоли масалаларни пайсалга солмасдан, имкон қадар тезкўриб 
чиқиш ва ҳал этишга” эришиш зарур [3.2.]. Таъкидлаш лозимки 2018 йилда турли 
давлат ва нодавлат ташкилотлари ҳузурида ташкил этилган “ишонч телефонлари” 
орқали мажбурий меҳнатга жалб этиш масалалари бўйича 2 минг 135 та мурожаат 
келиб тушган, одам савдоси жиноятига учраганларнинг 71 % аёллар, ҳар учинчисини 
болалар ташкил этади [13.1.]. 
Мамлакатдаги  оиладаги фаровон ҳаёт маънавий-ахлоқий қадриятлар ва 
болаларни тарбиялаш, оиладаги қулай психологик муҳит, хотин қизларнинг таълим 
олиши, моддий таъминланганлик, саломатлик ҳолати муҳим кўрсаткичлар қаторига 
киради. Шунинг учун, 2019 йилнинг якунига қадар  17 та илмий-амалий тадқиқот 
ўтказиш кўзда тутилган. Хусусан, халқаро тажрибани ўрганиш асосида Ахборот 
технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги билан 
ҳамкорликда оилаларни ночор аҳволдан олиб чиқиш бўйича “АКТ орқали 
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оилаларни мустаҳкамлаш” янги инновацион дастури ишлаб чиқилган. Таъкидлаш 
лозимки, Самарқанд, Хоразм, Фарғона ва Қорақалпоғистонда Тошкент Ахборот 
теънологиялари университетининг филиаллари базасида 150 нафар эркак ва аёллар 
ўқитилди. Ўқув курслари натижасига кўра, эгалланган кўникмалар тингловчиларни 
ишга жойлашишда ёрдам берди. Республика бўйича 74 та туман, шаҳарларда 
ёшларни оилавий ҳаётга тайёрлашни мақсад қилувчи “Бўлғуси келин-куёвлар 
инновацион мактаблари” фаолияти йўлга қўйилган [11.1.]. 
Хотин-қизларнинг ижтимоий  ҳаётда ўз ўринини муносиб эгаллашида аввало 
уларнинг бандлигини таъминлаш муҳим аҳамият эга. “Бу борада жорий йилда 
кўрилган амалий чораларга қарамасдан, ҳалигача оғир турмуш шароитида яшаб, 
иш билан таъминланмаган 13 мингдан зиёд хотин-қизлар борлиги ачинарлидир“ 
[2.2.]. Айниқса уларни тадбиркорликга жалб этиш, ижтимоий ҳаётда муҳим ўрин 
эгаллайдиган бандликни таъминлаш, ички ва ташқи бозорга мамлакатимиз бренди 
билан тоарлар ишлаб чиқаришда муҳим аҳамиятга эгадир. Шунинг учун ҳам, 
фуқоралик жамияти ривожланиши даврида Бандлик ва меҳнат муносабатлари 
вазирлиги, Хотин-қизлар қўмитаси, Савдо-саноат палатаси, маҳаллий ҳокимият 
органлари билан ҳамкорликда хотин-қизларни ишга жойлаштириш ва 
тадбиркорликка жалб этиш бўйича бир қатор тизимли ишлар амалга 
оширилмоқда. Хусусан, 2019 йилда ижтимоий ҳимояга муҳтож 24,7 минг нафар аёл, 
жумладан, таълим муассасаларини битирган қизлар, кичик ёшдаги болали аёллар, 
ёлғиз оналар ҳамда 14 ёшгача ва ногирон фарзандлари бор аёллар махсус 
захираланган иш ўринларига ишга жойлаштирилган [8.1.]. 
Ёшлар билан ишлашни самарали ташкил этиш мақсадида маданият, санъат 
ва спортга, ахборот технологияларидан фойдаланишга, китоб ўқишга қизиқишни 
оширишга қаратилган 5 та муҳим ташаббус доирасида ҳудудларда ташкил 
этилаётган тикув-трикотаж корхоналари ташкил этилди. Ўзбекистон Хотин-қизлар 
қўмитаси томонидан шакллантирилган 24 421 нафар ишсиз ва банд бўлмаган хотин-
қизнинг 9 864 нафари ҳудудлардаги касб-ҳунар коллежларининг ўқув базасида 
тикув-трикотаж йўналиши бўйича қисқа муддатли ўқув курсларида касб-ҳунарга 
ўқитилган [8.1.]. Таҳлиллар кўрсатадики, мазкур йўналишда муайян камчиликлар 
ҳам мавжуд. Жумладан, амалдаги қонунчиликка мувофиқ меҳнат муносабатларида 
гендер тенглик белгиланган бўлишига қарамасдан, меҳнат бозорида хотин-қизлар 
муносиб ўрин эгаллаши учун ишга солинмаган имкониятлар бор. Хусусан, 
транспорт, қурилиш, саноат соҳаларда аёллар иштироки жуда камчилликни 
ташкил қилади. 2019 йилда ўтказилган ўрганишлар давомида ишга қабул қилишда 
гендер нуқтаи назардан 274 та қонунбузиларлик ҳолати аниқланган, улар асосан 
олий ва ўрта махсус таълим соҳаси, халқ таълими, соғлиқни сақлаш тизими ва 
бошқа соҳаларга тўғри келмоқда. Шунингдек, хотин-қизларнинг меҳнатини 
муҳофаза қилиш йўналишида иш ҳақи тўлаш бўйича аёлларнинг камситилишига 
оид қонунбузиларлик ҳолатлари аниқланган. Хотин-қизлар мажбурий меҳнатнинг 
турли шаклларига жалб этилганлиги аниқланган бўлиб,  бундай ҳолатлар олий ва 
ўрта махсус таълим соҳасида, халқ таълимида, соғлиқни сақлаш тизимида, қишлоқ 
хўжалигида соҳаларида қайд этилган [8.2.]. 
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Хулоса ўрнида қайд этиш лозимки, янги ривожланиш босқичида 
мамлакатимизда аёлларнинг ииновацион ижтимоий тараққиёт жараёнидаги 
иштирокини таъминлашга муҳим вазифа сифатида қаралди. Хотин-қизлар 
демократик ислоҳатларнинг чуқурлашувини таъминлайдиган асосий ижтимоий куч 
сифатида, фуқоралик жамияти рривожига муносиб ҳисса қўшмоқда. Жамиятда 
хотин-қизларнинг ижтимоий-иқтисодий, давлат бошқаруви соҳасидаги фаолиятини 
янада кенгайтириш учун мунтазам тадбирлар амалга оширилмоқда. Мазкур 
йўналишда қуйдаги устувор йўналишлар белгилаб олинган: 
- биринчидан: демократик ислоҳатларнинг янада чуқурлашуви, унинг 
жамиятнинг барча соҳаларини қамраб олиши жараёни, аёлларнинг ижтимоий 
фаоллигини янада ошириш, ушбу жараёнга алоқадор давлат, нодавлат нотижорат 
ташкилотлар ишини янги инновацион ижтимоий тараққиёт талаблари асосида 
шакллантириш заруриятини вужудга келтирди. 
- иккинчидан: аёлларнинг ижтимоий фаоллигини таъминлаш жараёни бевосита 
уларнинг фуқоралик жамияти институтлари ишида, провард натижада Қонунчилик 
палатаси ва маҳаллий кенгашларга ўтказиладиган демократик сайловлардаги 
иштирокига боғлиқдир. Бунинг учун барча имкониятларни, аёлларнинг билими, 
салоҳияти, ташкилотчилигини эътиборга олиш зарур; 
- учинчидан: фуқоралик жамияти ривожланиши таълим ва тарбия жараёнини 
янада такомиллаштириш, ёшлар интелектуал, ахлоқий маданиятини юксалтиришга 
доимий эътибор бериш вазифасини илгари сурмоқда. Шу муносбат билан 
аёлларнинг илмий, педагогик фаолиятини, айниқса ўсмирлар, талабалар билан 
ишлаш жараёнида уларнинг интелектуал имкониятларидан самарали 
фойдаланишни янги ривожланиш босқичи талабларига мос равишда ташкил этиш 
лозим; 
- тўртинчидан: таълим тарбия соҳасидаги реформацион жараён аёлларга касбий 
малакасини оширишни жаҳон стандартларига мос равишда ташкил этишни тақоза 
қилади. Шунинг учун болалар, ёшлар тарбиясига алоқадор бўлган аёлларнинг 
малакасини  ривожланган малакатлар етакчи таълим муасасаларида ўтказиш, 
малака ошириш учун зарур бўлган ижтимоий, иқтисодий омиллардан тўлиқ 
фойдаланиш механизмини янада такомиллаштириш лозим. 
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